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Ο Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ Ε Μ Β Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Υ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΦΘΟΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΒΕΛΠΩ 
Ύ π ό 
RENE WILLEMS καΐ JOSEPH LEUNEN 
Του Κρατικοϋ 'Εργαστηρίου διαγνώσεων 
και Κτηνιατρικών ερευνών του Uccie (Βρυξέλλαι) 
Κατά την λαβοϋσαν χώραν εν Βρυξέλλαις κατά τον παρελθόντα Νοέμ 
βριον, συνέλευσιν των ειδικών επί τοΰ Άφθιόδους Πυρετού, οί δύο ως άνω 
εκλεκτοί Κτηνίατροι-Μικροβιολόγοι εξ ων ό πρώτος θεωρείται σήμερον είς 
των άρμοδιωτέρων επί τοΰ θέματος τούτου, παρουσίασαν μίαν έμπεριστατω-
μένην μελέτην, βασιζομένην επί πληθύος σταιιστικών δεδομένοιν και παρα­
τηρήσεων, τόσον εν τφ εργαστηρίω όσον και την εν τη πράξει εφαρμογήν, 
άφορώσαν είς την συμβολήν τών προφυλακτικών εμβολιασμών, εναντίον τοΰ 
'Αφθώδους Πυρετού. 
Ή μελέτη αΰτη άπαντα είς πλείστας απορίας και επιλύει πολλά βασικά 
προβλήματα, σχέσιν έχοντα με την βιολογικήν ταύτην μέθοδον, ή δέ Συντα­
κτική 'Επιτροπή τοΰ Δελτίου, κατόπιν ευγενώς χορηγηθείσης αδείας, τών ώς 
âvco εκλεκτών ερευνητών, έκρινε σκόπιμον να δημοσίευση τήν άξιόλογον ταύ­
την μελέτην, δεδομένου οτι ό Αφθώδης Πυρετός, αποτελεί συχνά το επί-
καιρον θέμα της Επιστήμης μας. 
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
Είς το Βέλγιον, το εμβόλων εναντίον τοΰ Αφθώδους Πυρετού, παρα­
σκευάζεται, ελέγχεται και κυκλοφορεί, μερίμνη τοΰ Κρατικοϋ Εργαστη­
ρίου Διαγνώσεων και Κτηνιατρικών Ερευνών, τοΰ οποίου αί νέαι εϊδικαι 
εγκαταστάσεις θεωροΰνται ήδη επαρκείς δια τον εφοδιασμον της 
χώρας μας. 
Ά π ο τοΰ 1948 ή παραγωγή ηΰξησε προοδευτικώς, αί δε παρατηρή­
σεις μας ανάγονται εις την χρησιμοτιοίησιν 4,338.475 δόσεων εξ ών αί 
1.660.581 άφορώσιν εις το τριδΰναμον εμβόλιον. Το τελευταϊον τοΰτο 
παρασκευάζεται από τοΰ Νοεμβρίου 1952 και είναι το μόνον χρησιμο-
ποιοΰμενον σήμερον. Ή χώρα μας πολλάκις προσεβλήθη και υπό τών 
τριών βασικών τΰπων ίοΰ τοΰ Αφθώδους Πυρετοΰ. Δια τον λόγον τοΰτον 
και προς αποφυγήν δημιουργίας δυσπιστιών εις τήν μαζαν τών Κτηνο­
τρόφων, άπεφασίσαμεν να χρησιμοποιώμεν το τριδΰναμον εμβόλιον. Τφ 
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δντι είναι πολύ δΰσκολον ενίοτε να παραδεχθώσιν, άνευ αντιρρήσεων, οι 
Κτηνοτρόφοι μας, δτι καίτοι τα ζφα των ενεβολιάσθησαν προ ολίγου 
καιρού, προσβάλλονται εκ νέου υπό του 'Αφθώδους Πυρετού, λόγω τοΰ 
δτι ύπεισήλθεν άλλος τΰπος Ιου, έναντι τοΰ οποίου δεν εΐχον εμβολιασθεί. 
Βεβαίως και αυτό το τριδΰναμον ενίοτε δύναται να αποδειχθώ ανε­
παρκές, λόγφ πιθανής εμφανίσεως μιας παραλλαγής των τΰπων τοΰ ιοΰ, 
έναντι της οποίας το χρησιμοποιηθέν εμβόλιον δεν εγκατέστησεν τελείαν 
άνοσίαν. 
Παρά ταΰτα όμως, επειδή δ δια τριδυνάμου εμβολιασμός, χορηγεί 
άνοσίαν βασικήν, έναντι των κυρίων 3 τΰπα)ν και καθιστά το ζώον περισ-
σότερον ίκανον να άντισταθή έναντι συγγενών ιών, πράγμα το όποιον 
απεδείχθη περιτράνως κατά την εμφάνισιν εις την χώραν μας τοΰ 
τΰπου C, θα άσχοληθώμεν ό λ ω ς Ιδιαιτέρως, εις την παροΰσαν μας 
μελέτην επί τοΰ σημείου τούτου. 
Σημειοΰμεν επίσης δ α , ή χρησιμοποίησις τοΰ εμβολίου ευρίσκεται εξ 
ολοκλήρου υπό τον ελεγχον των Κρατικών Κτηνιάτρων, οϊτινες υπό την 
έποπτείαν της Κεντρικής Κτηνιατρικής υπηρεσίας, κατευθΰνουσιν εν τή 
ΰπαίθρω, τον αγώνα εναντίον τών επιζωοτιών. 
Μέχρι σήμερον, ή χρησιμοποίησις τοΰ εμβολίου, εγένετο ομοιομόρφους 
εις την χώραν μας, ως κατωτέρφ : 
1) Το Κρατικον Έργαστήριον διατηρεί διαρκές απόθεμα 6-7.000 
δόσεων, εις την θερμοκρασίαν τών ~\-3° Κ. 
2) "Αποθέματα εμβολίου εχουσι διατεθή εις τους Νομοκτηνιάτρους, 
διατηρούμενα εις ψυγεία, ώστε να είναι αμέσως διαθέσιμα. 
3) Έ π ί πλέον, εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης, το Έργαστή­
ριον, δι
9
 απλής τηλεφωνικής κλήσεως, αποστέλλει τάχιστα, εις τα ύπο τοΰ 
Νομοκτηνιάτρου υποδεικνυόμενα σημεία, τας αναγκαίουσας ποσότητας. 
4) Ό εμβολιασμός πέριξ τών εστιών είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ς και 
ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι δ ω ρ ε ά ν , άνευ ουδεμιάς επιβαρύνσεως τών Κτηνο­
τρόφων. 
5) Ό καθορισμός τής εμβολιαστικής ζώνης, επαφίεται εις την κρίσιν 
τοΰ οικείου Νομοκτηνιάτρου και εξαρτάται εκ τών τοπικών συνθηκών. 
Γενικώς αΰτη περιλαμβάνει μίαν Κοινότητα με περίμετρον 2 - 3 χιλμ. 
συνήθως. 
6) Καθ 3 εκαστον έτος δλα τα βοοειδή τής παραμεθορίου εμβολιάζον­
ται υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ώ ς και δ ω ρ ε ά ν (περίπου 350.000). 
7) 'Από εξαμήνου το εμβόλιον διατίθεται και εις τους ΐδιώτας Κτη­
νιάτρους, δια την πελατείαν των, υπό τον ελεγχον όμως τών Κρατικών 
Κτηνιάτρων, οϊτινες και χοςηγοΰσι το εμβόλιον εις αυτούς. 
Ύπο τοιαύτας συνθήκας, ή Κρατική υπηρεσία γνωρίζει δλα τα εμβο-
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λιαζόμενα ζω«, την ποσότητα του χρησιμοποιηθέντος εμβολίου και την 
ήμερομηνίαν του εμβολιασμού. Έ ά ν οί Νομοκτηνίατροι δεν δύνανται να 
λάβωσι μέρος εις ολας αύτας τας επεμβάσεις, πάντως ή γενική αγωγή 
εξαρτάται εκ των διαταγών των και οΰδεν το άνώμαλον τους διαφεύγει. 
Αι παρατηρήσεις δθεν της παρούσης ανακοινώσεως, είναι, κατά μέγα 
μέρος δ καρπός της εργασίας της Κτηνιατρικής Κρατικής Υπηρεσίας, 
πράγμα το όποιον προσδίδει μίαν ίδιάζουσαν άξίαν. 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 
Ταυ τα παράγονται από φυσικον ιόν, συλλεγόμενον κυρίως επί γλωσ­
σών βοοειδών, εισαγομένων προς τοΰτο εξ 'Ιρλανδίας. 
Είναι τα εμβόλια του τΰπου Vallée-Schmidt-Waldmann (προσρόφη-
σις δι' υδροξειδίου του "Αλουμινίου, με συνδεδυασμένην επενέργειαν της 
θερμότητος και τής φορμόλης). 
£
Ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημειοΰμεν δ η : 
1) Tò Ph του εμβολίου διατηρείται εις 7, 6. 
2) Ή εγχυσις γίνεται πάντοτε ύποδορείως εις τήν στερνικήν χώραν 
(λαμυρίδα). 
3) Ή δόσις ώρίσθη εις 20 c e , είτε πρόκειται περί μονοδυνάμου εμ­
βολίου είτε περί διδυνάμου ή και τριδυνάμου τοιούτου. 
4) Έκαστη δόσις περιέχει το εκχύλισμα 0,15 ctgs άφθών εξ ενός 
εκάστου τών τΰπων Ίου. 
5) Έκαστη σειρά παραγομένου εμβολίου υφίσταται απαραιτήτως αΰ-
στηρον ελεγχον τής στειρότητος, του άβλαβους καί τής αποτελεσματικό­
τητος του. 
Άναφορικώς προς τάς λεπτομέρειας του ελέγχου, αϊτινες εξετέθησαν 
εις το Διεθ. Γρ. Έπιζωοτιών, ύπομιμνήσκομεν δτι τα υπό ελεγχον ζώα, 
δέον να δεχθώσιν 5.000 ελαχίστας δόσεις ίοΰ εντός τής γλώσσης, αϊτινες 
προκαλοϋσι τήν εκδήλωσιν βαρείας μορφής 'Αφθώδους Πυρετού εις τους 
μάρτυρας. Εις το σημεΐον τών ενέσεων επί τής γλώσσης δλων ανεξαιρέ­
τως τών ελεγχομένων ζώων, μόνον ελά/ισται εκδηλώσεις είναι επιτρεπτον 
να σημειωθώσιν, άνευ οΰδενος συμπτώματος γενικεΰσεως τής νόσου. Μό­
νον τότε το εμβόλιον εγκαθιστά ισχυράν ανοσίαν, παρατεινομένην επί 
αρκετά μακρόν χρονικον διάστημα. 
Συμπληρωματικώς σημειοΰμεν δτι ό άγων εναντίον του 'Αφθώδους 
Πυρετού, περιλαμβάνει ομοίως τήν εφαρμογήν τών συνήθων υγειονομι­
κών μέτρων (δηλωσις υποχρεωτική τής νόσου—άπομόνωσις τών εστιών— 
άπαγόρευσις μετακινήσεως ζώων και διενεργείας ζο>αγορών κλπ.)» 
"Εστω καί αν εις το σΰνολόν των τα μέτρα ταΰτα εφαρμόζονται κα­
λώς, παρά ταύτα παρουσιάζουσιν ελλείψεις τινάς, είναι δε γνοοστον δτι αί 
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 αυτοκινήτων, ενίοτε και εις μεγάλας αποστάσεις, άπο-
σι συνήθως την άπαρχήν της εμφανίσεως μιας νέας εστίας. Χωρίς 
ϊλωμεν να ΰποτιμήσωμεν την πραγματικήν άξίαν και την ανάγκην 
φαρμογής των υγειονομικών μέτρων, εν τούτοις δΰνατα'ι τις να πά­
θ η δ τ ι μ ό ν α τ ω ν δ ε ν ά π ο τ ε λ ο ΰ σ ι φ ρ α γ μ ο ν έ π α ρ-
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ν , εν περιπτώσει βαρείας επιζωοτίας. Τοΰτο 
ιξεν ή πείρα του παρελθόντος εν τη πλειονότητι τών χωρών της Εΰ-
ς. Επιπροσθέτως, σημειοΰμεν δτι μέχρι σήμερον, δεν εφηρμόσθη 
ΐματικως εις την χώραν μας, το μέτρον της θανατώσεως τών πασ-
)ν και λοιμυπόπτων ζώων. 
Α Ν Ο Σ Ι Α 
Ας ΐδωμεν ήδη τα συμπεράσματα εκ της εφαρμογής του εμβολίου, 
ας προαναφερθείσας συνθήκας. Και πρώτον ας άπαντήσωμεν εις το 
h ερώτημα : 
Ποία είναι ή ταχΰτης της εγκαταστάσεως της ανοσίας κατόπιν επεμ-
>ς δια μονοδυνάμων, διδυνάμων και τριδυνάμων εμβολίων;»· 
^έν κατέστη δυνατόν να βασισθώμεν επί ακριβών πειραματισμών εν 
ργαστηρίφ κατά την διάρκειαν τών οποίων, ζώα εμβολιασθέντα θα 
λοντο εις πειραματικήν μόλυνσιν, μετά πάροδον ώρισμένων χρονικών 
ίων. Τοιαΰται δοκιμαί αϊτινες θα έδει να επεκταθώσιν επί χρονικον 
ΐμα τουλάχιστον δυο ετών και να λάβωσι χώραν επί μεγάλου άριθ-
ΐοειδών, υπό αυστηρότατος συνθήκας απομονώσεως, είναι και εξαι-
>ς δαπανηραί και δύσκολοι εις την αψογον εφαρμογήν των. Έ κ της 
ΐως δμως πολυαρίθμων εστιών, δπου ό εμβολιασμός έλαβε χώραν 
>ων μη μεμολυσμένων κατά την στιγμήν της επεμβάσεως και εκ τής 
ηρήσεως ζώων προσφάτως εμβολιασθέντων, εις εκτροφάς αμέσως 
•υμένας από πλησιοχοόρους εστίας, οι Νομοκτηνίατροι, κατόπιν πολ-
ν διαπιστώσεων, παραδέχονται ομοφώνως τα κάτωθι : 
) Μονοδνναμα εμβόλια. Ή ανοσία έναντι του ίου Ο εγκαθίσταται 
*τα εντός 6-7 ημερών. Σπανιώτατα ή νόσος εκδηλοΰται επί ζώων 
ασθέντων από 7 ήμερων, άλλα και εις την περίπτωσιν ταΰτην, ή 
εξελίσσεται υπό ήπιαν μορφήν. Μετά τήν ΙΟην ήμέραν ή ανοσία 
λ,ήρως εγκατσσταθή. 
ϊναντι του ίου τΰπου Α, ή ανοσία εγκαθίσταται βραδΰτερον, μόνον 
α 15 ημέρας είναι πλήρης. 
έλος ως προς τον τΰπον C, το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται γενικώςι 
ίλίγων ήμερων, δπως και εΐς τον τΰπον Ο, σπανίως δε βραδΰτερον. 
Αιδνναμα εμβόλια. (ΟΑ και AC). Ή νόσος αναχαιτίζεται εΐς μέγαν 
/ άπο τής 8ης ημέρας, ή δε ανοσία εξασφαλίζεται μεταξύ 10ης και 
μέρας, ήτοι κατά τι βραδΰτερον από τα μονοδΰναμα. 
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3) Τριδνναμα εμβόλια. Συμφώνως προς τάς γενομένας παρατηρήσεις, 
εξαιρέσει ολίγων περιπτοίσεων, ή ανοσία εγκαθίσταται, δπως και εις τα 
διδΰναμα, ήτοι αρχίζει από της 8ης ημέρας και συμπληροΰται μεταξύ της 
10ης και της 15ης. 
Διάρκεια της ανοσίας 
Α'. Έπι τών ενηλίκων ζώων. 
Πολυάριθμοι παρατηρήσεις, ελαβον χ(όραν άναφορικώς προς την άνα-
πτυσσομένην άντίστασιν, δια της εμβολιαστικής επεμβάσεως, δια μονοδυ-
νάμου εμβολίου τΰπου Ο. Ύ π ο πάντων γίνεται παραδεκτον δτι ή ανοσία 
διαρκεί ανεν εξαιρέσεως επί εν έτος τουλάχιστον. 
Εις πλείστας εκτροφάς, δπου ό 'Αφθώδης Πυρετός εσημειώθη επί 
νεαρών ζώων μη εμβολιασθέντων ή και επί ενηλίκων προσφάτων αγορα­
σθέντων, παρετηρήθη δτι πολλά ζώα ενήλικα, άντέστησαν όλοκληρωτικώς 
εϊς την νόσησιν μετά παρέλευσιν 15 καί 18 μηνών. 
"Ενιοι μάλιστα Νομοκτηνίατροι άνεφερον περιπτώσεις, μη επιδεχομέ-
νας άμφισβήτησιν, εις ας ή ανοσία διήρκεσε μέχρι δυο και πλέον ετών. 
Ένταΰι^α δέον να σημειωθη, δτι αι διαπιστώσεις αΰται, εγένοντο εις πε-
ριοχάς ας εμάστιζεν δ "Αφθώδης Πυρετός, υπό την συνήθη του μορφήν 
και ενίοτε μάλιστα την βαρεΐαν τοιαΰτην. Σχετικώς με το μονοδΰναμον 
τον τΰπου Α, καίτοι αι παρατηρήσεις δεν είναι τόσον πολυάριθμοι, εν 
τούτοις επιτρέπουσι να συμπεράνη τις, δτι ή ανοσία διαρκεί, κατά μέσον 
δρον 12 μήνας κυμαινόμενη εντός των ορίων τών 8 και 15 μηνών. 
Ώ ς προς το μονοδΰναμον τΰπου C τοΰτο εξασφαλίζει άνοσίαν ενός 
έτους κατά μέσον δρον. 
Άναφορικώς προς τα διδΰναμα εμβόλια συνήθως εχρησιμοποιήσαμεν 
άπο του 1952 τον τΰπον Α5 C και ολιγώτερον τον τΰπον ΟΑ. 
Κατά τον Ίανουάριον του 1952 μόνον δ τΰπος Α ίου ΰπεισήρχετο 
εις την σημειωθεΐσαν επιζωοτίαν, ή εισβολή δμως καί του τΰπου C, περι­
έπλεξε την παθολογικήν εικόνα. 
Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα εκ τών διδυνάμων εμβολίων, υπήρξαν 
εξ ίσου καταπληκτικώς ευεργετικά, δσον καί τών προγενεστέρως χρησιμο­
ποιουμένων μονοδυνάμων. Ή ανοσία εγκαθίστατο μετά 15 ημέρας το βρα-
δΰτερον, ή νόσος άνεχαιτίζετο εις τάς εμβολιαστικάς ζώνας και ουδεμία 
επέκτασις ταΰτης εσημειοΰτο. 'Ως προς την διάρκειαν της ανοσίας είναι 
μεν μικρότερα τών μονοδυνάμων (δπως π. χ. του Ο) πάντως δμως εξα­
σφαλίζεται ή προφνλαξις επί εν έτος. Μία παρατήρησις αναφέρει διάρ­
κειαν ανοσίας δια τον τΰπον C, 17 περίπου μηνών, ετέρα δε σημειοΐ άνα-
μόλυνσιν μετά 20 μήνας από του εμβολιασμού. 
Το ζήτημα του εμβολιασμού δια τριδυνάμου το αντεμετωπίσαμεν μετά 
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πολλού σκεπτικισμού. Ά ρ α γε δεν θυ ήτο υπερβολή να ζητήσωμεν από 
τον δργανισμον των ζώων να αντίδραση επαρκώς έναντι 3 διαφόρων τύ­
πων ίυΰ ; Μήπως θα παριστάμεθα ενώπιον ενός αληθούς ανταγωνισμού 
μεταξύ των 3 αντιγόνων εις βάρος μιας καλής άνοσοποιήσεω; ; 
Αι πρώται δόκιμα! γενόμεναι εν τφ Έργαστηρίφ υπήρξαν αρκετά 
ενθαρρυντικοί. Ζώα προελεύσεως Ιρλανδίας εμβολιασθένια δια τριδυνά-
μου και ελεγχθέντα επακολουθητικώς παρουσίασαν πρωτογενείς άλλοιοο-
σεις εις την γλώσσαν μεγαλυτέρας μεν εντάσεως τών δια μονοδυνάμων και 
διδυνάμων εμβολίων, πλην όμως, εξαιρέσει μιας περιπτώσεω:, ουδεμία 
γενίκευσις της νόσου εσημειόίθη, ενφ αντιθέτως οι μάρτυρες εξεδήλοΐσαν 
την νόσησιν υπό βαρυτάτην μορφήν. Ή εφαρμογή εν trj πράξει, επί συν­
ολικού άριυμοϋ 1.700.000 ζώων κατά τα παρελθόντα δυο ετη, επιβεβαιοΐ 
δτι εν εμβόλων καλώς παρασκευασίΐέν περιέχον 0,15 ctgs φυσικοί} ίου 
εξ εκάστου τΰπου, αποτελεί εν άριστον μέσον ταυτοχρόνου εμβολιασμοί) 
έναντι και τών 3 τΰπων Ο, Α και C. 
Κατά τήν γνώμην τών Νομοκτηνιάτρων, τα αποτελέσματα υπήρξαν 
άμεσα, σταθερά και ασφαλή έναντι ενός εκάστου τών 3 τΰπων, με άνα-
χαίτισιν της επιζωοτίας εις τας εμβολιαστικας ζώνας. 
'Ως προς τήν διάρκειαν της ανοσίας, αΰτη ως πανθομολογείται, εξι­
κνείται μέχρις 6 μηνών. Καίτοι αί παρασχεθεΐσαι πληροφορίαι επιτρέ-
πουσι να παραδεχθώμεν και το χρονικόν ακόμη διάστημα τών 10 - 12 μη­
νών, εν τούτοις λόγω του ολιγάριθμου των, μας επιβάλλουσι να παραμεί-
νωμεν εις τα κατώτατα δρια τών 6 μηνών. 
Β) ΈπΙ τών μόσχων (κάτω τών 2 ετών) 
Ώ ς εσημειώθη και ύπό άλλων ερευνητών, ή εγκαθισταμένη ανοσία 
είναι μικροτέρας διαρκείας τής τών ενηλίκων και εξικνείται μέχρις 6 μη­
νών. Γενικώς δΰναταί τις να εΐπη, δτι ή ανοσία αποβαίνει προοδευτικώς 
αύξουσα συμβαδίζουσα με τήν ήλικίαν, δτι είναι προτιμητέα ή χρήσις τών 
μονοδυνάμων παρά το δτι και rà τριδύναμα εμβόλια είναι εξ ίσου αποτε­
λεσματικά δια τους μόσχους δπως και δια τα ενήλικα ζώα, αν και ή ανο­
σία των είναι βραχυτέρας διαρκείας. Επίσης δέον να σημειωθή, δτι επι­
βάλλεται ή χορήγησις εις τους μόσχους τής αι'τής δόσεως δπως και εις 
rà ενήλικα. Ή μείωσίς της αναλόγως του ζώντος βάρους τοΰ ζώου, απο­
τελεί βαρύ σφάλμα, δπερ πρέπει να αποφεύγεται. 
Διάσπασις tfjç ανοσίας 
Αΰτη συνίσταται εις τήν εμφάνισιν τής νόσου επί εμβολιασθέντων 
ζώων, εντός χρονικού διαστήματος το οποίον {θεωρείται, ώς το δριον διαρ­
κείας τής ανοσίας. Το θέμα τοΰτο μας άπησχόλησεν ιδιαιτέρως. Κατ 'αρ­
χήν πρέπει να άποκλεισθή πάσα μόλυνσις, οφειλομένη εις έτερον ιόν μη 
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περιεχόμενον εντός του εμβολίου. Προς τοΰτο δέον να γίνη ακριβής ταΰ-
τοποίησις δλων τών ιών οΐτινες εμφανίζονται εις τάς υπόπτους ταύτας 
περιπτοόσεις δια της μεθόδου της εκτροπής του συμπληρώματος. Δια του 
τρόπου τούτου διαπιστοΰνται αί περίφημοι δ ι α σ π ά σ ε ι ς τ η ς α ν ο ­
σ ί α ς , τάς οποίας συχνάκις αλλ' αδίκως απέδωσαν είς τον εμβολιασμόν. 
Τόσον ημείς δσον και οί Νομοκτηνίατροι διεπιστοοσαμεν δτι αί πραγ­
ματικά! άποτυχίαι είναι σπάνιαι και άφορώσι περιορισμένα άτομα μιας 
εκτροφής μη υπερβαίνουσα το ποσοστον 3 °/0. 
Έ ν τούτοις δμως εσημειώθη ενίοτε πολύ μεγαλύτερος αριθμός νοση-
σεων εΐς εμβολιασθέντα ζώα ή τα θεωροΰμετα εμβολιασθέντα. 
Έ δ ώ τοποθετούνται αί διάφοροι « ψ ε υ δ ο δ ι α σ π ά σ ε ι ς ά ν ο-
σ ί α ς», τάς πλείστας τών οποίων απεκάλυψαν οί Νομοκτηνίατροι και αί 
όποΐαι προέρχονται : 
1) Έ κ του εμβολιασμού με μειωμένας δόσεις είς περίοδον ανεπαρκών 
αποθεμάτων εμβολίου. 
2) Έ κ της ενδομυϊκής εγχύσεως του εμβολίου ήτις προκαλεί τον σχη-
ματισμον αποστημάτων. 
3) Έ κ τής χρησιμοποιήσεως εμβολίων κακώς συντηρουμένων εν κατα­
ψύξει ή άνευ ψύξεως. 
4) Έ κ τής εμφανίσεως 'Αφθώδους Πυρετοΰ οφειλομένου εΐς τΰπον 
Ιου μη περιεχομένου εντός του εμβολίου (δταν ιδίως γίνεται χρήσις μονο-
δυνάμου και διδυνάμου). 
5) Έ κ τής εμφανίσεως μιας παραλλαγής (variante) αρκετά λοιμογό­
νου και τής οποίας ή άντιγονική δομή, απέχει αισθητώς τής συνιστώσης 
το εμβόλιον τών βασικών τΰπων. 
Άναφορικώς προς τα 3 πρώτα σημεία, μία καλή τεχνική εις χείρας 
τών Κτηνιάτρων οΐτινες γνωρίζουσι την σπουδαιότητα τής ιατρικής επεμ­
βάσεως του εμβολιασμού, θα ελάττωση είς το δυνατόν ελάχιστον τα δυσ­
μενή συμβάμματα. 'Ως προς την εμφάνισιν ενός νέου τύπου ίου, έναντι 
του οποίου τα ζώα δεν εχουσι προστατευθή Ιμβολιακώς, αΰτη εξουδετε-
ροΰται τελείως, δια τής χρησιμοποιήσεως τών τριδυνάμων εμβολίων, ατινα 
από τής απόψεως ταύτης προσφέρουσιν ανεκτίμητους υπηρεσίας, δπως 
τοΰτο διεπιστώσαμεν εις το Βέλγιον. 'Υπολείπεται να εξετάσωμεν την 
τελευταίαν αίτίαν τών αποτυχιών, τ ά ς π α ρ α λ λ α γ ά ς (ή πιθανώς 
την διαπίστωσιν υπάρξεως ενός νέου τΰπου ίοΰ αγνώστου μέχρι 
σήμερον). 
Έ δ ώ ή κατάστασις δύναται να άποβή κρίσιμος, εάν ό νέος τΰπος 
ίοΰ διαφέρει αισθητώς τών περιεχομένων είς το εμβόλιον. Δεν πρέπει να 
λησμονώμεν δτι ή προστασία τής Κτηνοτροφίας εκ τοΰ Αφθώδους Πυ­
ρετοΰ, είναι εις. διαρκής άγων και πρέπει πάντοτε να εύρισκώμεθα εις επι-
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φυλακήν δια να μη ύπερφαλαγγισθώμεν από έναν επικίνδυνον και ύπου-
λον εχθρόν καί εις το σημεΐον τοΰτο θα έπρεπε να κινητοποιηθώσιν δλαι 
αί πηγαί διεθνών συμφωνιών. 
Οι σοβαροί αν toi συναγερμοί φρονοΰμεν ori δεν θα είναι πολύ συ­
χνοί. 'Αντιθέτως δέον να λαμβάνωνται υπ" όψει από καιροί) εις καιρόν 
καί αί μεταλλαγαί αϊτινες δέν άπέχουσι κατά πολύ άντιγονικώς, τών εις 
το εμβόλιον περιρχομένων βασικών τύπων ιού. 
'Ανωτέρω εξεφράσαμεν την γνώμην δτι ό δια τριδυνάμων εμβολια­
σμός παρέχων μίαν άνοσίαν βάσεως έναντι τών 3 κυρίων τύπων του ιού, 
καθιστά τα ζώα περισσότερον ικανά να άντισταθώσιν έναντι προσομοια-
ζόντων ιών. 'Ιδού ή άπόδειξις. 'Ενώ ή κατάστασις διεγρα'φετο ήρέμως εν 
Βελγίφ, μας εσημειώθη κατά Μάϊον 1953, ή ειιφάνισις τής νόσου εις σταύ-
λους τών οποίων τα ζώα ειχον εμβολιασθη προ τρίμηνου. Εις τινας μά­
λιστα εστίας δ 'Αφθώδης Πυρετός εξεδηλοΰτο με μεγάλην λοιμογόνον δύ-
ναμιν και με ασυνήθη μεταδοτικότητα. Ή ταυτοποίησις τού ιού, ληφθέν­
τος εκ τού πρώτου βαρέος περιστατικού «διασπάσεως της ανοσίας» άπέ-
δειξεν δτι επρόκειτο επίσης περί τύπου C ηύξημένης λοιμογόνου δυνάμεως 
και με άντιγονικήν δομήν διάφορον τού τύπου C δστις από τού 1952 επε-
πόλαζεν εις το Βέλγιον. Εις τάς διαφόρους εκτροφάς εσημειώθη ποσο-
στον 50 - 60 °/0 ζοίων άντιστάντων είς την νέαν ταύτην μόλυνσιν, ενώ τα 
υπόλοιπα προσεβάλοντο υπό βαρείας μορφής'Αφθώδους Πυρετού.'Επειδή 
εις το Έργαστήριον δ νέος ούτος τύπος απεδείχθη οτι εκέκτητο αξιόλο­
γους άντιγονικάς ιδιότητας, αφού εγκαθιστά άνοσίαν καί έναντι τού 
νέου τούτου τύπου C άλλα και έναντι τού παλαιού τοιούτου, άντεκαταστή-
σαμεν τον τελευταΐον τούτον εις την παρασκευήν τού εμβολίου, ταχέως δε 
επετεύχθησαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ήτοι άναχαίτισις τής επι-
ζωοτίας. 
Ό αιφνιδιασμός ούτος μας άπέδειξεν δια μίαν εισέτι φοράν δτι, 
1) Αι εστίαι τού 'Αφθώδους Πυρετού πρέπει να επιτηρώνται διαρ­
κώς και ιδίως από τής απόψεως τής φύσεως τού επιπολάζοντος ιού. Αΐ 
ταυτοποιήσεις είναι απαραίτητοι εϊς τάς περιπτώσεις αποτυχιών τού εμ­
βολίου. 
2) Δια ταχείας επεμβάσεως τού 'Εργαστηρίου εις τινας περιπτώσεις, 
πρέπει τα εμβόλια να προσαρμόζωνται εκάστοτε προς τον τύπον του επι-
πολάζοντος τύπου ίού. Αυτό είναι το καθήκον ενός Κρατικού Εργαστη­
ρίου, ειδικώς εξωπλισμένου προς τον σκοπον τούτον. 
3) Ό δια τριδυνάμων εμβολιασμός έστω καί αν ήθελε παρουσισσθή 
μία νέα παραλλαγή, επιτρέπει εις τα ζώα να άντισταθώσι περισσότερον 
έναντι ταύτης καί κατά συνέπειαν αΐ οικονομικοί άπώλειαι γίνονται ολι-
γώτερον σοβαραί. 
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4) Εμβόλια παρασκευαζόμενα υπό καλάς συνθήκας, εφαρμοζόμενα 
ταχέως, καταλλήλως και επί κατά το δυνατόν με/αλυτέρου αριθμού ζώων) 
άντιπροσωπεύονοιν εν ίοχυρον μέσον δια τήν καταπολέμησιν της επιζωοτίας. 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Το τοπικον οίδημα γενικώς είναι άσήμαντον, εις αυτό δε συμβάλλει 
και ή μειωμένη ποσότης του εμβολίου των 20 ce. 
Ενίοτε ή τοπική ανιίδρασις είναι Ιδιαζόντως έντονος. Τοΰτο οφεί­
λεται σχεδόν πάντοτε εις λάθος της τεχνικής του εμβολιασμού δταν δη­
λαδή ή εγχυσις αντί να γίνη αυστηρώς ύποδορείως, γίνεται εντός των μυϊ­
κών Ινών. "Οσον άφορα τα αποστήματα, δύνανται να άποφευχθώσιν δταν 
ή εγχυσις γίνεται ασήπτως. Τα επακόλουθα δεν είναι σοβαρά, αι δε πε­
ριπτώσεις αποστημάτων συνήθως ενδιαφέρουσι μικρόν αριθμόν ζοόων. 
"Αντιθέτως οι Κτηνοτρόφοι άποδίδουσι περισσοτέραν σημασίαν εις τήν 
ελάττωσιν της γαλακτοπαραγωγής. Κατά τάς πληροφορίας τών Νομοκτη-
νιάτρων παρατηρείται κατά τάς πρώτας 3-4 ημέρας μικρά ελάττωσις, 
άνευ σοβαρών απωλειών δια τον Κτηνοτρόφον, εξαιρέσει μεμονωμένων 
περιστατικών. 
Τυγχάνει άναμφισβήτητον δτι δ τρόπος καθ 5 ον διεξάγεται ή εμβο-
λιαστική έπέμβασις, έχει μεγάλην σημασίαν. Εμβολιασμός γενόμενος μετά 
προσοχής, άνευ απότομων κινήσεων αΐτινες τρομάζουσι το ζώον, θα εχη 
συνεπείας δλιγώτερον δυσάρεστους ή εάν ήθελον χρησιμοποιηθή βίαια 
μέσα και ιδίως εΐς τα νευρικά ζφα. Ή επανάληψις τών ενέσεων καθιστά 
τα ζώα πλέον ανήσυχα. Δια τοΰτο πρέπει να καταβληθή προσπάθεια δπως 
αί επεμβάσεις γίνονται κατ* αραιά χρονικά διαστήματα δια της χρησιμο­
ποιήσεως εμβολίων τα οποία χορηγοΰσιν άνοσίαν μακράς διαρκείας. 
Έ ν συμπεράσματι τα επακόλουθα ενός καλοΰ εμβολιασμού, δεν πα-
ρουσιάζουσι ειμή ελάχιστα μειονεκτήματα. 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΙΣ ΜΕΜΟΛΥΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ 
"Οταν δ Waldmann και οι συνεργάται του κατέστησαν γνωστά τα 
αποτελέσματα τών εμβολιασμών, εξέφρασε τήν γνώμην δτι οΰτοι δεν εν­
δείκνυνται εις τάς μεμολυσμένας περιοχάς. Εις το Βέλγιον συνεβουλεΰσα-
μεν τήν εμβολιασπκήν επέμβασιν εις περιοχάς ήδη μεμολυσμένας. Κατό­
πιν μεγάλου αριθμού εμβολιασμών κατελήξαμεν εΐς τα κάτωθι συμπε­
ράσματα. 
1) Έ ά ν ή περιοχή περιλαμβάνει πολλούς σταΰλους, είναι συμφέρον 
να εμβολιασθώσι το ταχΰτερον δυνατόν τα ζώα εις τα οποία δεν εξεδη-
λώθη ουδέν σύμπτωμα Αφθώδους Πυρετού. Βεβαίως θα ληφθώσι πα­
ραλλήλως τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγήν κατά tò δυνατόν μολΰν-
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σεως των χώρων τούτων. 'Αλλά και αν ή νόσος ηϋελεν εκδηλω&ή μετά 
τινας ημέρας, τα ευεργετικά αποτελέσματα του εμβολιασμού ϋ·ά γίνουν κατα­
φανώς αίσϋητά : ελαφρά νόσησις ενίων μόνον ατόμων, τελεία άντίστασις 
τών λοιπών. 
2) "Οσον άφορα αυτούς τούτους τους μεμολυσμένους σταΰλους, πρέ­
πει να αποφεύγεται ό εμβολιασμός τών ασθενών ως και εκείνων ά'τινα πυ-
ρέσσουν, άφ* ενός μεν διότι είναι ανωφελής και αφ' έτερου διότι ενίοτε 
επιδεινώνει την πορείαν τής νόσου. "Αντιθέτως τα μη κλινικώς πάσχοντα 
και τα μη πυρέσσοντα επιτρέπεται να εμβολιασθώσι, ή δε τυχόν εκδήλω-
σις της νόσου συντελείται υπό ήπιωτέραν μορφήν. 
3) Εξυπακούεται δτι ο Κτηνίατρος θα λάβη ολας τάς αναγκαίας 
προφυλάξεις δια να μη μεταφέρη το μίασμα εις αλλάς εκτροφάς. Αυτό 
αποτελεί ενίοτε εν μειονέκτημα της μεθόδου, άλλα εν ζεύγος μπόττες 
άπο καουτσούκ, μια μπλούζα, λίγο σαπούνι και ολίγη φρόνησις είναι 
αρκετά. 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
Άνεφέραμεν ανωτέρω δτι κατ* έτος τα ζώα ολθ)ν τών χωρίων εις την 
μεθόριόν μας, εμβολιάζονται υποχρεωτικώς και το μέτρον τοΰτο είναι 
πράγματι άποτελεσματικόν. 
Είναι προφανές οτι μία εμβολιαστική ζώνη περιβάλλουσα μίαν χώραν, 
δεν ισοδυναμεί προς ενα άδιαπέραστον φραγμόν, όπως συμβαίνει δι' ενα 
κτήμα. 
Ζώα προεοχόμενα εκ γειτονικής τίνος χώρας, κυρίως δταν εισάγονται 
λαι^ραίως, δύνανται ευκόλως να διασχίσωσι την ζώνην και να μεταφέρωσι 
πολύ μακράν το μίασμα εις το εσωτερικον τής χώρας. Το αυτό συμβαίνει 
καί με τα πτηνά. 
Έ ν τούτοις ή άποτελεσματικότης του μέτρου τούτου είναι έκδηλος 
δταν δ εμβολιασμός γίνεται με τον σκοπον να άντιμετωπισθή ή μετάδοσις 
τής νόσου άπο τόπου εις τόπον εξ εστιών κειμένων πολύ πλησίον εκείθεν 
τής μεθορίου μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι το κΰμα τής επιζωοτίας του 
1951 με ύπαίΐιον τον ιόν Α5 θα εσημείωνε βραδύτητα τίνα εισβολής εις 
τα σΰνορά μας, εάν τα ζώα ολίγων δεκάδων παραμεθορίων κοινοτήτων 
είχον εμβολιασθή. e H ανάπαυλα αΰτη fra μας επέτρεπε να εργασθώμεν 
άρτιώτερον καί να άντιστώμεν άποτελεσματικώτερον. "Ας σημειωθή επι­
προσθέτως δτι δ ετήσιος συστηματικός εμβολιασμός κατά μήκος τών συ­
νόρων μας επιτρέπει την ρυθμικήν χρησιμοποίησιν τών αποθεμάτων εμ­
βολίου και την άντικατάστασίν του δια νωποτέρων. 
Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΥΣ 
'Αναφορικώς προς τα αιγοπρόβατα επειδή δ αριθμός των είναι περιω-
ρισμένος εΐς τήν χό)ραν μας, δεν υπάρχει τι το άξιον Ιδιαιτέρας μνείας. 
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Άρκοΰμει^α να σημειώσωμεν δτι δ εμβολιασμός εγένετο καλώς ανεκτός καί 
δτι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα υπήρξαν αρκούντως ικανοποιητικά. Ό 
'Αφθώδης Πυρετός των προβατοειδών εις την χώραν μας εξελίσσεται 
γενικώς υπό έλαφράν μορφήν. 
Γ
Ως προς τους χοίρους δμως ή κατάστασις είναι περισσότερον ενδια­
φέρουσα καθότι ό αριθμός των ανέρχεται εις 1.600.000. Έ π ι πλέον δ 
χοίρος είναι περισσότερον ευαίσθητος εις τον ιόν του 'Αφθώδους Πυρε­
τού, μέ θανατηφόρον ως γνωστόν έ'κβασιν δια τα χοιρίδια. Λόγω τού συ­
χνού διαμετακομιστικού των εμπορίου και των μεταφορών των, οι χοίροι, 
φορείς του ίου, αποτελοΰσι συχνά την άπαρχήν της εκδηλώσεως της 
νόσου. 'Επιπροσθέτως ενιοι ιοί τοϋ 'Αφθώδους Πυρετού έχουν την τάσιν 
αυξήσεως της λοιμογόνου των δυνάμεως, δια τών επανειλημμένων διόδων 
επί του είδους τούτου τών ζώων. 
Ή εφαρμογή του εμβολιασμοί) δπως και εις τα βοοειδή ύπήρξεν ευ­
νοϊκή, προκειμένου κυρίως περί μονοδυνάμων τΰπου Ο. 
Εις το πλείστον τών περιπτώσεων εχορηγεΐτο αξιόλογος άντίστασις, 
βεβαίως μικροτέρας διαρκείας, συνήθως κυμαινόμενη μεταξύ 3 καί 4 μη­
νών εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων. 
'Ακολούθως εδοκιμάσαμεν τα τριδΰναμα εμβόλια μέ άπόδοσιν δμως 
κατά πολύ μικροτέραν εκείνης τών βοοειδών. "Ενιοι Νομοκτηνίατροι φρο-
νοΰσιν εν τούτοις δτι, εις τα 5 0 % τών χοίρων εγκαθίσταται ανοσία 2 εως 
3 μηνών καί ύποστηρίζουσι την εκδοχήν τοϋ εμβολιασμού τών θηλέων τα 
οποία είναι λίαν ευαίσθητα εις την προσβολήν της νόσου καί τα οποία 
μετά τον εμβολιασμον είτε άποκτούσιν άνοσίαν είτε προσβάλλονται υπό 
πολύ ήπιωτέραν μορφήν. 
Το ζήτημα τοΰ εμβολιασμού τών χοίρων χρήζει περισσότερος μελέτης, 
επι τοΰ παρόντος δε ενδείκνυται ή χρήσις μόνον του μονοδυνάμου, παρα­
σκευαζομένου μέ βάσιν ειδικού Ίου. 
ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΌς ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌς 
"Ολα τα ανωτέρω εκτεθέντα άφεώρων την χρήσιν εμβολίων παρα­
σκευαζομένου κατά την μέθοδο ν Vallée - Schmidt-Waldmann ενιεμένων 
ύποδορείως. 
"Οπως και άλλαχού, εδοκιμάσαμεν και ημείς τον ενδοδερμικόν εμβο-
λιασμόν, όστις παρά την δυσκολίαν τής τεχνικής, παρουσιάζει αρκετά πλε­
ονεκτήματα : ελάττωσις τής ποσότητος τοΰ εμβολίου, εύκολος μεταφορά και 
άποθήκευσις, τοπικαί αντιδράσεις μικρότεραι και ϊσως καλύτερα ανοσία. 
Ήλπίζομεν επίσης o n θα ήδυνάμεθα να ελαττώσωμεν' την ποσότητα 
του ιού την περιεχομένην εις εκάστην δόσιν, υπολογίζοντες επί μιας καλυ-
τέρας άντιδράσεοος δια τής ενδοδερμικής δδοΰ. Οι πειραματισμοί μας δμως 
περιωρίσθησαν μόνον εις το Έργαστήριον. 
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Κατ° αρχάς παρεσκευάσαμεν εμβόλια μονοδυναμα, διδΰναμα και τρι-
δυναμα καθορίσιχνΐες την δόσιν εις 2 κυβ. εκ. με την αυτήν περιεκτικό­
τητα Ιου δπως και εις την δόσιν τών 20 κυβ. εκ., δηλαδή 0,15 ctgs κατά 
τύπον ίου, ακολούθως δε εμειώσαμεν προοδευτικώς τήν ποσότητα ταύτην 
τον ΐοΰ είς το τρίτον. 
Ή δόσις των 2 κυβ. εκ. εχρησιμοποιεΐτο κατά 4 διαφόρους τρόπους: 
1) 4 εγχύσεις αυστηρώς ενδοδερμικά! εκ 0,5 κυβ. εκ. εκάστη, εις τον 
τράχηλον. 
2) 1 μόνη ενεσις ενδοδερμική εις tò ανω μέρος του τραχήλου προς 
τήν ακρωμίαν. 
3) Μία μόνη ενεσις ύποδορείως. 
4) Δια τον τριδΰναμον εμβολιασμον ε'ίτε εχρησιμοποιεΐτο εν μόνον 
εμβόλιον εγχυνόμενον κατά μίαν των ανωτέρω μεθόδων η τρία μονοδυ­
ναμα. Τα τελευταία ταΰτα μονοδυναμα (Ο, Α, και C) εκαστον των οποίων 
άντεπροσώπευε το τρίτον της ολικής δόσεως των 2 κυβ. εκ. εχρησιμοποιή-
θησαν είτε εις τρεις κεχωρισμένας δόσεις και εις διάφορα σημεία του δέρ­
ματος είτε υπό μορφήν μίγματος παρασκευαζομένου εντός της αυτής σΰ-
ριγγος, εις εν μόνον σημεΐον του δέρματος. Ό πειραματισμός έγένετο 
βεβαίως και με τους αναγκαίους μάρτυρας. 
Παραλείποντες τάς λεπτομέρειας άρκοΰμεθα να σημειώσωμεν δτι τα 
αποτελέσματα υπήρξαν απογοητευτικά, καΐ τοΰτο διότι έγκαθίστατο μεν 
αναμφισβήτητος ανοσία, πλην δμως τα ζώα κατά τον ελεγχον παρουσία-
ζον εξεσημασμένας άλλοιοίσεις της γλοίσσης και δταν ακόμη εχρησιμο-
ποιήθη ή ποσότης των 0,15 ctgs εξ εκάστου ίου κατά δόσιν. Βεβαίως δεν 
έσημειοΰντο γενικεύσεις, πλην δμως ή άνυψωσις της θερμοκρασίας και αϊ 
αλλοιώσεις τών ποδών δεν ήσαν σπάνιαι. Επίσης παρετηρήθη δτι αί μι-
κραί αΰται δόσεις ενιέμεναι υπό το δέρμα, εγκαθίστων τήν αυτήν άνοσίαν 
όπως και δταν έχρησιμοποιοϋντο ενδοδερμικώς. Και δεν νομίζομεν δτι ή 
εισαγωγή του αντιγόνου, εντός ενός ενδοδερμικού ΐστοΰ είναι περισσότε-
ρον αποτελεσματική άπο μίαν ύποδόρειον εγχυσιν. Οΰτω ή πείρα μας άπέ-
δειξεν δτι εμβόλια ατινα προφυλάσσουσιν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά ) ς, 
έναντι σοβαρού πειραματικού ελέγχου, είναι εμβόλια τα όποια προφυλάσ-
σουσι επί μ α κ ρ ΰ τ ε ρ ο ν χ ρ ό ν ο ν. Τα ενδοδερμικά μας εμβόλια δεν 
υπήρξαν τόσον δραστικά και πολύ φοβούμεθα δτι ή υπ ' αυτών χορηγού­
μενη ανοσία είναι κατά πολύ βραχυτέρα. Τοΰτο απεδείχθη καί εις ας χώ­
ρας εχρησιμοποιήθη ή μέθοδος αυτή, ή δποία κέκτηται βέβαια ποιάν τίνα 
άξίαν, πάντως δμως κατωτέραν της κλασσικής μεθόδου τών ύποδορείων 
εμβολιασμών. 
Παρά ταΰτα εις περίπτωσιν βαρείας επιζωοτίας με ταχεΐαν επέκτα-
σιν, θα ήδΰνατό τις να προσφυγή είς τον ενδοδερμικόν εμβολιασμον με 
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μίχροτέρας δόσεις αντιγόνου, οσάκις θα παρημποδίζετο δ άγων εναντίον 
τοΰ "Αφθώδους Πυρετού ελλείψει επαρκών ποσοτήτων τοΰ κλασσικοί) εμ­
βολίου. Δι5 ημάς ή τεχνική αυτή δεν είναι ή ενδεδειγμένη δια τάς Ευρω­
παϊκός χοορας οπού οι Κτηνοτρόφοι έχουν γίνει πολύ απαιτητικοί και 
είναι έτοιμοι να προβαίνωσιν εις αΰστηράν κριτική ν επί τοΰ θέματος τού­
του. Αυτή βεβαίως είναι ή ατομική μας γνώμη, ή οποία βασίζεται μόνον 
επί εργαστηριακών δοκιμών. Δεν άποκλείομεν όμως πραγματικάς βελτιοό-
σεις εν τω μέλλοντι. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 
Έξεθέσαμεν αντικειμενικότατα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
τοΰ εμβολιασμού. Φρονοϋμεν ειλικρινώς δτι al μευοδοι άνοσοποιήσεως 
κατά τον Άφ&ώδονς Πυρετού, ας σήμερον δια&έτομεν, καταλέγονται μεταξύ 
των καλλίτερων της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. "Αναμφιβόλως τα εμβόλια 
είναι υποκείμενα εισέτι εις αίσθητάς βελτιώσεις, πλην όμως δπως ταΰτα 
εχουσι σήμερον, άποτελοϋσιν εν αμνντικον δπλον ίσχυρον εις τον αγώνα 
εναντίον μιας των πλέον μεταδοτικών νόσων. Θα ητο πλάνη να μείωση τις 
την αξίαν των επειδή ή άποτελεσματικότης των ôèv φΰ·άνει τα 100°/0. Και 
εν τούτοις τοις απευθύνονται πολλαί δυσμενείς κριτικαί!!! 
Άναφορικώς προς το Βέλγιον, διερωτάται τις πώς εσημειώί}ησαν 
τόσαι εστίαι 'Αφθώδους Πυρεταΰ, κατά την περίοδον 1951-52, οπότε δ 
άγων διεξήγετο ιδίως δια τοΰ συνδυασμοΰ τών υγειονομικών μέτρων και 
τοΰ εμβολιασμοΰ ; ΌφείΑ,ομεν να άποδίόσωμεν εύθΰνην ε'ις το ανεπαρκές 
τών μέσων τοΰ αγώνος τούτου και ιδίως τοΰ εμβολιασμοΰ ; 'Ασφαλώς δχι 
διότι τοΰτο θα ητο μία ανακριβής κρίσις. Τφ δντι ή δμαδική και απότο­
μος εισβολή ενός νέου τΰπου ιοΰ προελθόντος εξ 'Ανατολών, κατέλαβε τήν 
χώραν μας, δπως και άλλας τοιαύτας άλλωστε, άνευ οργανωμένης προπα­
ρασκευής. Ό εφοδιασμός μας εις ύλικόν, προσωπικον και εγκαταστάσεις 
ητο τήν στιγμήν εκείνην τελείως ανεπαρκής και ή ελλειψις εμβολίων καθί­
στατο αισθητή άγωνιωδώς. Εις τήν αρχήν, δταν μάς εζήτουν 1000 λίτρα 
εμβολίου καθ' εβδομάδα, μετά δυσκολίας κατορθώναμεν να χορηγήσωμεν 
μόνον 300. Σχηματίζουσα εμβολιαστικάς ζοόνας περιφερικώς τών εστιών, 
εις ακτίνα δμως ολίγων εκατοντάδων μέτρων, ή Νομοκτηνιατρική Υ π η ­
ρεσία, πάντοτε εν επιφυλακή, κατέβαλεν απεγνωσμένος προσπάθειας, δια 
να περιβάλη τάς μεμολυσμένας εκτροφάς. Πάντοτε δμως ή ενέργεια αυτή 
άπεβαινεν ευεργετική κα&ότι τα εμβολιασϋ·εντα από ΙΟημέρον ή από 12η-
μέρου ζώα άνοσο ποιήυησαν ενεργώς. Άλλ ' ή υπέρμετρος μεταδοτικότης 
της νόσου καί ή ανεπάρκεια τοΰ εμβολίου, δεν κατέλιπον τήν ελπίδα χαλι-
ναγωγήσεως της επιζωοτίας. Κανονικώς ενώ δ εμβολιασμός θα έδει να 
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προβαδίζη του επιζωοτικού κύματος, ημείς ήρκέσθημεν να το άκολουθοΰ-
μεν, εμβολιάζοντες μικρόν μόνον αριθμόν ζώων. 
Παρά ταύτα, αφ' ης διετέθησαν μεγαλύτεραι ποσότητες εμβολίου ή χα-
λιναγώγησις της νόσου, εγένετο εκδήλως αισθητή, 
Έ ά ν προσεβλήθησαν 700.000 ζώα διότι δεν ήδυνήθημεν να επέμβοο-
μεν εγκαίρως, όφείλομεν να μη λησμονώμεν ότι επροστατεύσαμεν αποτελε­
σματικούς 1.643:737 ζώα από της 1ης Σεπτεμβρίου 1951 μέχρι της 31ης 
Μαΐου 1952. Γνωρίζομεν μετά βεβαιότητος δτι άνευ τοΰ εμβολιασμού, ή 
καταστροφή θα ητο ακόμη μεγαλύτερα εις την χώραν μας την πλέον πυκνο-
κατωκημένην από τάς λοιπάς της Ε υ ρ ώ π η : , μέ πληΟυσμον εις βοοειδή 
άνερχόμενον εις 2.300.000 κεφάλας και με εκτασιν 30.000 τετραγ. χιλιομ. 
Ή έπιζωοτία τοΰ 1951 - 1952 δύναται να θ ε ω ρ η θ ή αποτυχία των 
εμβολιασμών ; "Οχι. 'Αντιθέτως μάλιστα πρέπει να παραδεχθώμεν δτι 
εξαιρετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν. Εις ταϋτα άλλωστε οφείλεται και ή 
ιδιαιτέρα επίμονη των Κτηνοτρόφων εις το να ζητώσι την επέμβασιναυθορ­
μήτως από τάς Νομοκτηνιατρικάς 'Αρχάς. Ενώπιον της ομαδικής ταύτης 
εισβολής του μιάσματος, τά υγειονομικά μέτρα μόνα των, θά άπέβαινον 
ελάχι ιτα αποτελεσματικά, το δε μέτρον της θανατώσεως θά εγκατελείπετο 
ευθύς από τών πρώτων ημερών. 
Κατά την στιγμήν κ α θ ' ή ν ή έπιζωοτία εκ τοΰ τΰπου Α5 ήρξατο καμ-
πτομένη, ένας νέος ιός εμφανίζεται εις τα προς βορραν σΰνορά μας. Κατά 
τον Ί α ν ο υ ά ρ ι ο ν τοΰ 1952 σημειοΰμεν τ η ν είσβολήν τοΰ τ ΰ τ ο υ C δια λα-
θραίως είσαχι^έντοον βοοειδών. 'Από τών πρώτων περιστατικών κατεφάνη 
ή σοβαρότης της νέας ταύτης μορφήο, καθότι αΐ προκαλουμεναι αλλοιώ­
σεις ήσαν πολύβαρεΐκι και τα θ α ν α τ η φ ό ρ α κρούσματα επολλαπλασιάζοντο. 
9
Α φ ' ης ε τ α υ τ ο π ο ι ή θ η ο ιός οΰτος, παρεσκευάσθη εμβόλιον προσηρ-
μοσμένον προς την νέαν ταυτην επιζωοτίαν, εις ποσότητας επαρκείς, παρά 
την ταυτόχρονον ΰπαρξιν τών τύπων C και Α5. 
Ή ελάττωσις τοΰ αριθμού τών εστιών υπήρξε καταφανέστατη. 
Ούτω ενώ τον Ί α ν ο υ ά ρ ι ο ν τοΰ 1952 ΰπήρχον 5495 εστίαι καί διενερ-
γ ή θ η ο α ν 256.797 εμβολιασμοί, κατά τον Ίοΰνιον τοΰ ιδίου έτους αί εστίαι 
περιωρίσθησαν εις 75 και οι εμβολιασμοί εις 36.781. Ούτω ή έπιζωοτία 
τοΰ τύπου C άνεχαιτ ίσθη εκδήλω; καί ενώ εφοβοόμεθα έπιδεινο')σεις, αί 
ζημίαι υπήρξαν άκρως περιωρισμέναι. Έ ν τούτοις ή χώρα δεν ειχεν απαλ­
λαγή τελείως τοΰ Ά φ θ ο ί δ ο υ ς Πυρετοΰ. Έ ν συνεχεία εσημειοΰτο βεβαίως 
αριθμός τις εστιών κατά μήνα. " Ε π ρ ε π ε να το άναμένωμεν καθότι επα-
κολουθητικώς ποός μίαν επιζωοτίαν τόσον βαρείας μορφής, πολυάριθμα 
ζώα μικροβιοφορεΐς, παρέμενον μοιραίως εις την χώραν. Κατά το έτος 
1953 καί μέχρι τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 1954 ό μέσος ορός τών εστιών 
έκυμαίνετο εις 156 κατά μήνα. Πλην όμως επιβάλλεται να προβώμεν εις 
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την εξής επί του θέματος τούτου παρατήρησιν : Δεν πρέπει να λαμβάνω-
μεν υπ 8 όψει μόνον τον αριθμόν των μεμολυσμένων εκτροφών κατά την 
περίοδον ταΰτην, διότι τότε αϊ κρίσεις επί της υγιεινής καταστάσεως της 
Κτηνοτροφίας μας θα ήσαν εσφαλμέναι. Τω οντι είς την πλειονότητα των 
περιστατικών, ή ασθένεια εξεδηλοΰτο μόνον επί των χοίρων καί τίνων νεα­
ρών βοοειδών μη εμβυλιασθέντων. Τα ενήλικα ζώα τα όποια ειχον εμβο-
λιασθή δεν προσεβλήθησαν ποσώς. Αι εστίαι αΰται δεν προσομοίαζον 
προς τάς παλαιάς δπου δλα σχεδόν τα ζώα ήσθένουν. "Αλλως τε αΐ εστίαι 
αύεαι άπεμονοΰντο χάρις εις τους εμβολιασμούς οϊτινες διενηργοΰντο πά­
ραυτα πέριξ αυτών. 
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ 
Ενίοτε ηθέλησαν να παραλληλίσουν την ύγειονομικήν κατάσιασιν 
μεταξύ τών χωρών αι όποΐαι εφαρμόζουν ή δέν εφαρμόζουν την μέθοδον 
τής θανατώσεως. Οι συντελεσται δια την εκτίμησιν της αξίας τών διαφό­
ρων μεθόδων τοΰ αγώνος, είναι αφ' ενός μεν διάφοροι καί αφ9 ετέρου 
τόσον σημαντικοί, ώστε είναι εξαιρετικά δύσκολον να παραλληλίση τις την 
κατάστασιν δπως διαγράφεται εις πλε'ιστας χώρας. 
Όφείλει τις απαραιτήτως να λάβη υπό σοβαράν εποψιν μεταξύ άλλων 
καί τα κάτωθι σημεία : 
1) Γεωγραφική θέσις τής χώρας. 
2) Διαμόρφωσις τών συνόρων της. 
3) Διαμόρφωσις τοΰ εδάφους της. 
4) Πυκνότης τοΰ πληθυσμοΰ εις κατοίκους. 
5) Πυκνότης τοΰ ζωΐκοΰ πληθυσμοΰ. 
6) Βαθμός εμπορικών συναλλαγών. 
7) Κλίμα. 
8) Διανοητικον επίπεδον τών κατοίκων καί ιδίως τών αγροτών. Σε­
βασμός ή σκεπτικισμός προς τους Νόμους καί τάς υποδείξεις τής Ε π ι ­
στήμης. 
9) Συνθήκαι αΐτινες προηγήθησαν τής εισβολής τής νόσου. 
Μεταξύ τούτων επίσης περιλαμβάνεται καί ή επιζωοτολογική κατά-
στασις εις ην οι επιστημονικοί κύκλοι άποδίδουσι σήμερον μεγαλυτέραν 
σημασίαν παρά εις το παρελθόν καί ήτις χρήζει πλέον ενδελεχών ερευνών. 
Έ ν τω μεταξύ είμεθα υποχρεωμένοι να εκτιμήσωμεν την ϊδιαιτέραν άξίαν 
τών μέσων α riva ήδη διαθέτομεν προς καταπολέμησιν τοΰ 'Αφθώδους 
Πυρετοΰ καί να τα συ/κρίνωμεν μεταξύ των. 
Ύ π ο το πρίσμα τοΰτο, δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν άδιστάκτως, δτι 
ή θανάτωσις τών μεμολυσμένων ζώων είναι μέθοδος τα μάλιστα συνιστώ-
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μένη, εντός των πλαισίων των λαμβανομένων μέτρων προς έκρίζωσιν της 
νόσου η προς παρεμπόδισιν εγκαταστάσεο5ς της εις μίαν χώραν. 
Ή εξαφάνισις των ασθενών καταστέλλει αύΐομάτως την επέκτασιν 
του μιάσματος και εξουδειερώνει τελείως τους κίνδυνους εκ της επιβιβά­
σεως μικροβιοφορέων. Είναι αναντιρρήτως μία ΐ,δεοόδης λΰσις προς την 
οποίαν πρέπει να τείνωμεν, παρά το δΰσκολον της εφαρμογής της εις 
τινας χώρας. 
Ή ύποχρεωακή και συστηματική θανάτωσις των προσβεβλημένων, 
είτε κατά την εναρξιν της επιζωοτίας, προς δλικήν περιστολήν αυτής, είτε 
κατά την τελικήν της φάσιν προς δριστικήν έκκαθάρισιν τής καταστάσεως, 
δέον να συνιστάται, άξιοποιουμένων δλων των επιχειρημάτων α riva συνη-
γοροϋσιν υπέρ αυτής. Θα ητο όμως κατά την γνώμην μας πλάνη να συνη­
γορώ τις εκ&νμως υπέρ του μέτρου τούτου εις βάρος των εμβολιασμών. Τα 
δυο ταΰτα μέσα του αγώνος αλληλοσυμπληροΰνται θαυμάσια, τούτο δε 
άπεδείχι^η καταφανέστατα το πρώτον εις την Έλβετίαν και έσχατους εις 
την Όλλανδίαν. 
"Εχομεν την πεποί&ησιν δτι διά τινας τουλάχιστον χώρας δ εις ενρεΐαν 
κλίμακα συχνός η και γενικενόμενος εμβολιασμός, fia άποτελβ το πλέον 
ασφαλές μέσον, δπερ θα γίνεται άποδεκτον και από τας αρμοδίας Αρχάς 
και απο τον Άγροτικον πληθυσμόν, αντί τοΰ μέτρου τής υποχρεωτικής 
θανατώσεως δπερ εν πολλοίς είναι άντιδημοτικόν. 
R É S U M É 
La vaccination preventive dans la lutte contre 
la fièvre aphteuse en Belgique 
P a r 
R e n é W i l l e m s et J o s e p h L e u n e n * 
Les auteurs communiquent leurs observations sur 3.330.475 vac-
cinations antiaphteuses, effectuées en Belgique durant ces dernières 
années, dont les 1.660.581 à vaccin trivalent, préparé par le Labora-
toire de diagnostic et de recherches Vétérinaires de l 'État, (Uccle-
Bruxelles). 
Il s'agit des vaccins du type Vallée-Schmidt-Waldmann préparés 
à partir de virus naturel, injectés au niveau du fanon à la dose de 20 
c e . et contenant 0,15 egrs d'extrait d'aphtes pour chacun des types 
du virus. La vitesse de l'établissement de l ' immunité fut differente, 
*) Note présentée à la Session 1954 de l'Office International des Epizoo-
ties (Bruxelles). 
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suivant le type du virus employé : pour les vaccins monovatents à 
virus Ο de 6-10 jours et A = 1 5 jours ; pour les bivalents (OA ou AC) 
de LO à 15 jours et pour les trivalente rétablissement de l ' immunité 
parfaite est assuré dans 10 à 15 jours. 
La durée de l 'immunité accordée par les vaccins monovalents et 
bivalents étant d'une moyenne générale de 1 an environ (quoique 
plus élevée pour les vaccins du type 0) on s'est demandé si l'emploi 
des vaccins trivalents ne communiquerait pas aux animaux une im-
munité plutôt fugace, resultante d'un antagonisme entre les 3 an-
tigènes. 
Mais comme les résultats des experiences entreprises offraient un 
solide espoir, on a procédé à la vaccination de 1.700.000 d'animaux, 
dans l'espace des 2 dernières années, et le succès obtenu déniant tout 
sceptiscisme, a confirmé l 'hypothèse qu'il s'agisssait là d'un excellent 
moyen de vaccination simultanée contre les 3 types O, A et C, pro-
duisant une solide immunité d'au moins 6 mois. 
Pour les veaux cependant les vaccins trivalents, quoiqu'aussi 
efficaces que les autres, présentent une durée moindre. 
Une remarque : la dose doit être strictement la même, quel qu= 
il soit l 'âge de l'animal. Les vraies ruptures de l ' immunité furent 
rares (3 % ) . 
Les fausses ruptures sont en général dues à l'insuffisance de la 
dose injectée, à un défaut d'opération (injection intramusculaire) ou 
à la conservation défectueuse du vaccin, et, en dernier lieu, à l 'appa-
rition inattendue d'un type de virus que le vaccin ne contenait pas, 
ou d'une variante douée d'une grande virulence. 
Dans ces derniers cas, l'utilisation dn vaccin trivalent permet 
aux animaux une meilleure resistance. 
Quant aux desavantages de la méthode, l 'apparition d'une réa-
ction locale est presque à coup sûr due à un défaut de technique, 
l'abaissement de la production lactée ne durant que de 3 à 4 jours. 
Les auteurs envisagent ensuite la conduite imposée en presence 
d'un milieu infecté. Elle consiste à la vaccination des animaux pro-
venant d'une étable infectée, tout en s'abstenant d'opérer sur les 
malades. 
La vaccination périodique à la zone frontalière est aussi d'une 
grande importance. 
Au sujet de la vaccination intradermique, les auteurs, ne niant 
pas son intérêt, déclarent que les experiences entreprises par eux n" 
ont donné que des résultats décourageants. 
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Finalement, ils conclnent que la vaccination antiaphteuse con­
stitue une arme précieuse, malgré lès quelques défaillances qui ont 
pu se presenter. 
La grande epizootie en Belgique de 1951 - 52 loin de prouver Γ 
inefficacité de la méthode, plaide en sa faveur. 
Envisageant aussi la mesure de l 'abattage, ils signalent que sous 
certaines conditions elle constitue un excellent moyen de defence 
pouvant merveilleusement s'associer à la vaccination, comme il a été 
démontré en Suisse et, dernièrement en Hollande. 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
I I I . Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Ύπό 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
'Ολίγα προβλήματα εν τη Κτηνιατρική Παθολογία παρουσιάζονται τό­
σον πολύπλοκα, δσον το αΐτιολογικον πρόβλημα της Κετώσεως τών γαλα­
κτοφόρων αγελάδων. Ή μεταξύ των διαφόρων συγγραφέων υπάρχουσα 
ασυμφωνία επί του θέματος αυτού αποδεικνύει δτι πλείστοι αιτιολογικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται εν τη γενέσει της συνδρομής, την οποίαν κατέ­
στησε πλέον συχνήν ή εντατική εκμετάλλευσις τών γαλακτοπαραγωγών ζώων. 
Έ ν τη παροΰση μελέτη θέλομεν διακρίνει τους αιτιολογικούς παράγον­
τας της Κετώσεως εις δυο κατηγορίας : 
α) Εις τους Ενδογενείς ή 'Ατομικούς παράγοντας, τους αναφερομέ­
νους εις το όίτομον και 
β) Εις τους Εξωγενείς παράγοντας, τους αναφερομένους εις το περι­
βάλλον ή τήν διατροφήν. 
Κατ' αρχήν, οι ατομικοί παράγοντες, δημιουργοΰντες το έδαφος επί 
του οποίου αναπτύσσεται ή Κέτωσις, δύνανται να θεωρηθούν ως προδια­
θέτοντα αίτια της Συνδρομής, ενω οι εις το περιβάλλον και ΐδία τήν δια­
τροφήν αναφερόμενοι εξωγενείς παράγοντες αποτελούν τα προκαλούντα τήν 
κρίσιν αίτια. Έ ν τη αναλύσει τού ρόλου εκάστου των ανωτέρω παραγόν­
των θα ύποχρεωθώμεν πολλάκις να συσχετίσωμεν τούτους, ίνα γίνη πλέον 
καταφανής ή αιτιολογική αυτών σημασία. 
Α'. ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ "Η ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Οι εύνοοΰντες τήν άνάπτυξιν της Κετώσεως ενδογενείς παράγοντες εί­
ναι οι εξής : το είδος τού ζώου, ή φυλή του, το όίτομόν του, ή κληρονομι-
κότης, ή κύησις και ή είς γαλακτοπαραγωγήν μετατρεπομένη γαλουχία εις 
τάς γαλακτοφόρους αγελάδας. 
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